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KATA PENGANTAR
Prospektus ini diterbitkan untuk memberikan informasi secara umum kepada para peserta seminar'
nara sumber serta panitb pelakena kegiatan seminar ini, sebagai petunjuk atau penyelenggaraan agar
pelaksanaan seminar berlangsung sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalarn prospekus
ini.
Dengan demikian maka panduan ini memuat tentang lata' belakan& tujuan, pendekatan' dan materi
kegi;tan, kepanitian, jadwal kegiatan, peserla dan lain lain yang terkait dengan pelaksanaan seminar
,"ii p"nunjrk"n. sangat disadari-bahwa tidak semua hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan
seminar ini ierdapat dalam pandu# ini, oleh karena itu hal-hal yang belum di atur serta masalah yang
timbul dalam penyelenggaraan seminar ini dapat diselesaikan pada saat kegiatan seminar berlangsung-
fami sangat berlrarap iemua pesena dapat mengikuli kegiatan ini dengan baik sesuai dengan jadwal
yang dira"ncang agar'tr,rjuan dan hirsil yang diperoleh dari seminar ini dapat memberikan sumbangan
v"ni f"*,urg" untut memperlancar pelaksanaan kegiatan tahunan dari Fakultas seni Pertunjukan'
ieO"'eai Ane-kah kebijakan lnstitut Seni lndonesia {lsli Denpasar, Kem€nterian Riset Teknologi dan
Pend;dikan iinggi Republik lndoneiia untuk pengembangan pendidikan kesenian di lndonesia'
Ketut Wicaksana, SSP-, M.Hum
641?31a99AO21040
Latar Belakang
Ses SP kni d pusat ccu la pe rtu nluka be rbas 5 lEiua
kearifan lokal dan berwawasan
seni pertunjukan Yang berkualita
pendidikan serta kemajuan seni,
sistem pengelolaan akademik.
nive rsal isi enggarukan pendi d ika lngg bida
s, ningk n penelitian da gabd kep d kat
il ngeta h da loe\ publi 1a h ntapka.
Meningkatkan mutu pendidikan di Fakultas Senl Pertunjukan (FsP), lnstitlrt seni lrdonesia Denpasar
diperlu-kan adanya {andasan pengenrbangan program, sumber daYa, prosedur kegiatan 'l'n eV;lua!
aiademik yang jelas dan terarah. oleh karena it! sangat diperlukan kebiiakan akademik 'ntuk dapa:
d jadikan landasan. Program penelitlan dan penciptaan FSP diselenggarakan berdasarkan asas keman'
siaan, keimanan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa lebagai nilai luhur yang menjac
landasan spiritual, integritas, keadilan, kebenaran ilmiah, otonomi keilmuan, kebebasan akademik' ei
ka keilrnuaa, dan berkesenlan Yang profes onal'
Tema
Adrpun tema yang diangkat dalam senrinar seni pertLrnjukan ini, "Mdhodoyo Seni Peftunjukdn"
Adapun topiknya antara lain : 1) Seni tradisi sebagai sumber inspirasi riset dan kreatrvltas karya ser
periunjukani 2) Seni pertunjukan berbasis rlset; 3) Dampak ekonomi, teknologl, dan budava henr dal'r-
kreativltas seni pertunjukani dan 4) Pendidikan seni masa kini' Kegiatan ini untuk menemukar kebenar
an, menghasilkan konsep, teori, metode, model, ftraupun kary3 baru daLam rangka memperluas
'remperLya lInu .oenger.hu 
,rn, iekroiosl C;it seii (klr'r!Li5 :)r; :'':ni p:d"riukan) 
' 
engan pen'Jek'i''
kre.tlf, riset, ekonomi, teknologi, diddktik, ciarr budayr
Tuiuan
Oalam raneka menghasilkan kajian dan pencipraan seni pedunjukan sebagdi sumber pengembanga'
ilmu seniserta publikasi karya senidan karya ilmiah, sesua Cengan harapan pemerintah dalam rangka
menrngkatkan keseiahteraan masy:rakat meialui potensi sen! dan budeYa lokai, m'ka s€'ninar se'
pertuniukan nl bertujuan:
? Men, mhuh kemh2nek2n trLrdava rnenelltr .r,n men.iDia seni r)ert!njuk'n sebag'i das:'
penyele.Egaraan pEndillikail d3n pergabJiaii kep.d- i'asya'abi irntuk einajuka' ipt_'k n;i
pengayaan seni budaYa bangsa;
5. i,l.r,telenggar;kai pen.l:i;6n dai pen:itit.;i ten: ECrtuti!kan i'3'g bcr:iiat rtn:J5rpi _
muliidrsroiiner, kreatil, !novatif, dan dapat dlpel1anggLing.wabkan secar' lir' ah (eoada rrrasva
:. 1,,:--xghreilk::: i..:llt!3:,]]. ?.1.i!t.:.:.1! :e'1Lr1l-rL:. \,/irIr3 fre.k!,:lii.!.r5!e!rl nr:!rr'r'
inter;asionel, serta dapat memberikan koftribusi te rha'la p pengembangan kele|nbagaarl ipteks
dan pelrbangLlnan nasiolr2i marr!!n ihiernasio'al
c. Penyelenggaiaan penelitian clan pen.iptaan seni pertunjukan berorlent2si pada penggalla'
pemetaan, pelestarian, dan pengembangan iilai nilai seni budava heritaqe (warisan budaYel
Lrnr!k mev/ujudkan Fakuitas Seni isnunlLkan i5i Denpasar sebatsai p!sai dckLrrr eI Gsr ca'
inf ormasl tcniang 5eni per'tu.irk3n.
T?ripat, Waktu Pelaksanaan, pesertE dsn F!nrhi'ara
1. Tenrpat dan Waktu Pelaksaraan
Seminrr 5eni Pet!nlukan dengan t{iina "Mcidddyr Seni Pertuni\lkdh" dalam rangka 
'neningkatkan
kemamp!an kreativit3s dosen daiam mencipte karya seni Ferunjukan, dilaksenakan di Gedung
i,latya Mandala iS Derpasar pada har Selase, tanggai 29 SeptelrLber 2015'
Seminrr dengan tema di atas akax 'elibatl(an seluruh dosen Fakultas Seni Penunjukan lS!
Dengas:,r, Eak,-lltas Seril Rr.lir? cl?1 Desa n lSl De'ir3tai, I'akrilt'! Sa5!r? l'lfullD ilenl'sar, LINHr
genoasar, Fak!ltas Dhafma Acerya lHDll Denpasar, lK!P PliR1 Denpasar, dltambalr lvl:hasis'i/a FSP










Sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya
serta strategi penyusunan Proposal, arah serta pengembangan wawasan kreafivitas seni peftun_
jukan, maka pemtticaranya adalah dosen-dosen di 5 (lima) program studi, FsP ISI Denpasar yang
sudah menyelesaikan jenjang pendidikan 53 (program doktor): Dr.l Kt. Suteja, SSI., M.Sn (Dosen
Prodi Tari); Dr. I Komang Sudirga, SSn., M.Hum (Dosen Prodi Seni Karawitan); Dr. I Nyoman Catra,
SST., MA lDosen Seni Pedalangan)j Dr. Ni Luh sustiawati, M.Pd (Dosen Prodi Sendratasik); Dr. I






Se.ninar S€ni Pertunj!kan inidjbiayaidari Kementrian Riset Teknologi dan Pendid kan Tlnggi Repub ik








3 09.00-09.15 wita =::==:= stirahat/Coffe Break =::::=
Drs. Rinto W dyado, M.Si
A.A.A.tvl3yLrn Artai, SST., M.S
ka
:ni
09 45 10.00 wila Dr I Komarg Sudir8a, SSn . [r r! n
Dosen SenlPedalan
10.45'11 00 wita Dr. NiLuh Sustiawatr. [.'1. Pc !dem
(Dcsen P.odi Send.aiasik




11 13 30 i5.30 wita
< Lr'+"E. (L:r r (i
Na li.rlen:| ,qudiars.. SSn . i\, Si
13 13.30 15.30 v/ita
! l:,oir2r (afla-3, SSn.. I1/1 Sir
i Nycr.an Pas:k,sSKar., M.!.
14 Kelompok P:odl Ser P€dalare.. lvlcderatcr: i\ll Komanc SEk.r
Marha6ri. SSP., M.S
i,loru en:
Kerui 5ud aira, !)n., M.li
lst
! llr




. Laporan Ketua Panitla
3 5ambutan Rektor 15l Denp2sar
sekalisus men-rbuka secar. resnri





Dr.l Kt. Sutela, SST., M.Sn
{Dosen ProdiTari)
09.1s'09-30 wita
11.30 12.30 wita Diskusi/Tanya jawab
Panltia===::::=lstlrahat/M.kan siang::==
Kelompok ProdiTari
Kelompck Prodi Seri liarawita.
i3.Ja i5.30 v,7ila
Ti 13.30'15.30 wita









16. 13.30-15.30 wita Ke!ompok Prodi Musik
',..., :-:5n.,M.Sn
1l 15.30-16.00 =====:-lstirahat/coffe Bre. k ===:==







Dekan FSP lSl Denpasar (l Wayan 9-*larr3,ssxar., MSi)
NiKetut Suryatini, SSKar., M.sn
Dr. NiLuh Sustiawati, M.Pd
lDewa Ketut Wicaksana, SSP-, M.Hum
Dra. A.A. lstri PutriYonari
(etut Bambang Ayu Widyani, SE
Drs. Rinto Widyarlo, M.Si
A.A. Ayu Mayun Artati, SST-, M.Sn
Wardizal, s.sen., M.Si
lKadek Widnyana, SSP., M.Si
1 Komang Darmayuda, SSn., l\,4.Sn
NiLuh Ayu Cempaka Dewi, sS
lNVoman AIit Buana, S.sos
lGusti Ketut Gede
lGusti Ngurah Oka Arjwangsa, SE
Put! Liang Piada, A.Md
lda Ayu Agung Yul;aswathi Manuaba, SH
Putu Gde Hendrawan
lWayan Teddy Wahyu Permana, SE
Ni Made Astari, SE
Putu Sri Wahvuni Emawatiningsih, SE
ll'Jl3de Llla S3rdana, S-I























1. MAHADAYA SENI P€RTUNJUNAN:SENI TRADISI SEBAGAI SUMBER INSPIRASI RTSET
DAN KREATIVITAS XARYA SENI PERTUNJU(AN
I Kt. Sutejo
PASANTIAN SEBAGAI SUMBER INSPIRASI KREATIVITAS SENI PERNTUNIUKAN
I Komong Sudirgo
PENDIDIKAN SENI MASA KINI
DAMPAK EKOI{OMI, TEKNOIOGI DAN BUDAYA AARU DATAM KREATIVITAS SENI
PERTUIT.lUKAN







1, RISET SEBAGAI LANDASAN REVITALISASI IARI IANGER LANsIADI (ELUqAHAN
TONJA, DENPASAR
Ni Made Ruostiti
2, SENI PERIUNJUKAN BERBASIS RISET] RE(ONSTRUKSI DAI,I CiPTAAN BARU
lGustiAyu Srindtih
1 JaU ).L,!eEKt RlSl'! SEl.llTRA9|SIUllTul{ !{REAT!Y|T}.t SEI;l PERTLillllJXAll
:, MEWUJUDKAN I(ERUKUNAN MELALUI PTMAHAMAN MA(AA PLUAALISME
DAii PRAifiEi( BEi(i(ESEitiAit Ur inia Ivla',aM,vi
tAd 






Dyah KustiyantiJ PENDIDIKAN SENI MAsA KINI
iWayan 8,.!diatsLl
i IIWA NADA GAMEIAN BARU EERBAsIS il|sEi'
:. IENYA]IAN SENIPEflTUNJUKA'! GONG (SBYAROLEH SEKAA SO € WANITA
t\4/ot,an SuharLa
] i] PERANAN iTN]OMIISIKOTOGI BAi-AM P; ELITI4.NI DA FEI.JCii!.1EAi\IGAI!
KREATIVITAS SEIII P€RTUNJUXAN
tG,ie ivlocie indro Sadqund



















13. IDEOLOGI DAN STRATEGI SEI'IIMAI{ DATANG DATAM KREATIVITAS SENI
PERTUNJUKAN WAYANG
I Dewo Ketut Wicoksono
14. NILAI DALAM KARAWTAN
AN Nuoroho wiiovanto dan Kelul sumerjono










Prodi Pendidikon sendrotosik Fokukos Seni Pertunjukon l5t Dehpasor
Emoil : suniowatiniluh @ 9noil. cam
--:.irra inl persepsi orarg tenlang pendidlkan seni masih berbeda. Para g!ru meigharapkan kepraktsa., karena
:: ::ap peididkan sen seba€ai bagian mata pelajaran pilihsn. Para pakar pendidikan sen eblh ideals dengai
: :rsrrkan pendldikan senipada konsep kejiwaan, pesan kenegaraan, maupun kebutuhan nrasyarakat Pemerntah
: 
_:"..daki pendidikan seniyang dimasukkan ke dalam kurikulum um!n ini pada dasarnya merupakan satu kesatuan
:_ir1 tlt!an keresaraan, di mana seni sebagai bagia. dar pemaham!n masyarakat bernegara, seh ngsa perllak!
. 
-: : <an (t dak terkecua l) berorientasl menyukseska. pemban8unan. Perdebatan tentane pend dikan sen d at3s
: : i!,a.s menguntunckan segera di akhki. sebaiknya kita berupaya menyadarkan bahw. kehadirai pendld kan sen
.:: <!rkulum penddlkan dasar rnenengah sampai pendldlkan tinsgi berfungsi membeka i geierail m!!a densan
: _ al buday:, sikap se.ta pembentukan keprbadian yang diharapk.n mamp! me estarika. da. mensharsai hatil
, .:.!day! banssanya se.ta dapit mewujudkai nilai apresiasl senl.Meaul pendidkanseni berbasa kemampu:n
: : ra.usla sepertl fisik, pe6eptLral, pikir, emosional, kreativitas, sosia , da. estetika dapat dikembangkan Pendld k
::_ rusa mensembanskan malinasl u.tuk mempero eh berba8ai kem!n8k nai cagasafcalam pemecahan nasa ah
. : ienemukan pensetahutrn dar teknoogi baru secara aknf dan menyen.ngkan Blaberbasai kem.mpuan dasar
. ::ut dapat berkembanB secara opumal akan menghasilkar tingkat kecerdasan emosional, inlelekt!al, ireatil, dan
: r!rikir um 2013 mengamanatkan esensi pendekatan lmiah lscientific opprodch) dan pembelajar.n tematik ter
: ; r(embangkan pada mata pel.jaran seni b!daya. Pendekatan lmiah bcientiJic apptaoch) dan p.mberalaran
i: r t.rpadu rnembant! s swa se.ara individuai 2ta!pun keiompok akt f ne.cari, rnengg. i, dan me.enr!kan koi
ioi\i( ij€,makna,.ai a!i.itii. Penbe-trrir bcrpe.oekaia. lrn,ai is.i.t tji.6rpt.a.r) ..1
. :: r terpadu dalam mati pelejaran se.l b!daya belum diterapkan secara tepat, oieh karena lt! turu dii!.tut krc.tii
' . 
.crc.cai.ka. pembelajarai atau pensalaman be ajar basi skwa serta keatlf mem lih kompelenil da,i berbrs.i
. : r.i.taE. dan n€ncaturiya asar pembeja aran meijadi ebih bermak.a, men.r k, menyenanskan, dan rtuir.
: i\ DAHULUAN
:.b.iui.ya oarut disyLrkuri dka! kely;tda!rsejarah dan kuit!ral b,!ngs,, nLlonesia yang iaiilr drn dibesar
a i'' t- '
. 
.-trci: Pendidikon seni, penllekoton ilniah (scientiJic oppraoch), tenatik teryodu
:-r! mengelola keragaman atau pluralitas itu secara baik. Pengelolaan keragaman budava secara lepat,
ria^.:rr-- L^-r.ih,., L- 
-.- 
-:-t -1. L
::: persaLudn oan keuafigsaal oalarn brngkar tshrneka iunSE.l lka, Khuslrsny. oalam serirangar o.n usana
:- !.ngun banssa guna mevvujudkan kehidupan yang damai sejahtera.
.il Hajar Dewantara dengan sebutan Bapak Pendidikan Naslonal. dengan sistem pendidlkan yaitu sisterr
-:nE. menyebutkan luluan pendidikannya adalah {1) menlngkatkan kemandirian, {2) m-.nt r.buhkai
.- r,-rgat dan rasa kebangsaan, dan (3) berakar pada kebudayaan nasional. Dapat dikatakan bahvra kebuda
::_ merupakan fakto. pent ng sebagai Ekar perdidikan suatu bangsa (dalarn FLrad ilassan. i989) Demikian
, ieiah dirumuskar dalam Undang L-lndang Repubiik indoresi. Nomor 20 rahrf 2003 t€nranB Sisr€m
);:. 
.'^: tz --:1;'r:(;". d;::9c:-:Ll IC.r. r_.|J1 : -.'".d1 "i:, i;:; ::i-:.:
:::-: iebud3i/aan raslon3l lrCcnesi- da. tanggap t€rh3dap tunluta. perubahan zam.n.
r:Ca piCato pemb!ki:n pesia (es€n an Bali (PKB) ke 28, Sabtu 17l.rni 2006 didepan Monum!n Perju
::. ilakr,;t Baii l.lir ManCele Renor Denpa5ar, Presiden Rep!blik lrdonesia Eapak !us:lc Bambaf6
r.oyono rnenegaskan kebuday:an nrerupakan bagian menoasar darl kehidupan setiap orang dan setiap
:.-Dok irasyarabt. Deklaras UNESC.I ter\aneCultutqi Dii)etsiti, (keragarnan brda!a) lr€rrberi i!rrLrsan
ddnre,Joa-.noa. .ri,Fer:iocr'iai 1-a9 rar-. a':re-a'rLo.. oo-o
:_6 diarahkan uniuk pedumbuhan dan pemuliaan martabat man\isia haru5lah nremiiiki dinrensi keb!daya
:_..:b,rdar'aanirar!a.rurgklnl!n:buhjlkasel!rrirhkompollermasyarakatmemberikEnf!ar.ga;nfastita.
' 
.Jk rne.uriDrhke.nbangkan i(ebuciayaan kiia. Ditambankan, kebudayaan ekan tumbuh sehat jika sejalan
:_i;ri ka,i,(ter asya.ak;tn\,: f.ng khas, yairg roai< 5e.ng;n oiieiiap keloirpok. Dengan karakte,linB
. 'Bar alam dan kebudayaan y:ng khas di masing.rraslng ke ompok masvarakat akan melahi.k3f kera
::n-1n kebrdayaan yang b:rbeC;, u.lk dan menarik (Bali f'o5t, 18//6/2006). Lebih lanjut Sapak Susilo BanT-
:,iig i,jJhrior. nrensifrEaikai:-;ni.n€5i; ina.i.: peiiu iltl;!i!k.,i ieviL.alit;t, se,r; iai cuu.,.. ri(aiaka,r,
I
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PENDIDIKAN SENI MASA KINI
.itra iuhur senidan budava banSsa memerlukan etos kebangsaan, semangat kebersamaan dan kultur
gula 5ebaEa b uk investasi di ln lah )angka pa
teta p kif d prospe ktif ka ng d eca rka d ka rka d d igeta rka lah ita!
nd ke n c cakup plkira kreat ivitas kebangga da ba ng g d
bahkan bagi k€sejahteraan dan perdamaian dunia (Bali Post, 18/6/2006)'
Dari unsur-unsur kebudayaEn yang universal {(oentjaraningrst,:1987) seperti: (1) slstem teknolog
sistem mata pencaharian hidup; (3) s;stem kemasyarekatan; (4) bahasaj (5) s:stem pengetahuan; {6)
11 ng h d h k ud itu bis d gkan
kh s/ itu uad Ha 1989 ka bah ke ia d nd g be ci
kaa n pa ka ng tiad M nSkin ng rkata bah da la h da
nologi kita h ncga dibandingkan denga nga khi h il ungka
d it pka da la keh dup n ia ita Koentj ng at gata bah
tit k c oci kh
atom lni, karena dalam apangan itu banesa ndonesia sud!h terlampau terbe akane' Sullt jus'
mengembangkan suatu slstem ekonoml berkep.badian ala ndonesia, karena banssa ndore!i! tPre
mlskin untuk dap.t berhasi dalam suatu usaha sepertl ltu. Bahasa tentu merupakan alat litu
mengembangkan rasa identitas lndonesia, sebaliknva sulit untuk
kebanggaan banssa. llmu pengetahuan tidak bisa ditonjolkan se
karena ilmu pensetahuan sekarang bersifat universal. Religi d




sudah j€l.slah kiranva b:hwa hanya ada satu unsur Yang dapat rnenonjolkan sifat khas dan m
gan iki t baga in ta d (ebu N si don Itu
Ko tjB 1985 K€u nggu ia ggu la ng di iki bid fg ke ia rti
Sen bangu d la bid n8 ng da mPertin a kebanggan d id
suatu bangsa. Wujudnya sangat fisik dan lokasinya di kota_kota besat yang serjng dikunjungi bangsl
di dunia. Sifat khasnya bisa mudah ditoniolkan, sedang mutunya pun mudah dapat diobservasi' Su
untuk mengembangkan sifat_sifat khas dalam seni bangunan diperoteh darisuku-suku bangsa didaerah
alam lndonesia selLlruhnya, sedangkan pengembangan mutu diteniukan oleh standar ilmu arsitektur'
Seni patung, relief, lukis (gambar), dan kerajinan merupakan bidang-bidang kesenian yang paling
dan mudah dipakai uniuk rnergetrrbangkaf sifal kepiiDdciian klta berdasar siiai siiit khas darr mutu
;rggi Sifai d lka d nq3 h ti bi k n: n Di
ea
sifa t kh itu ida ha keh idu pa g la p keh id pa ka ng
:.1!rrh :l:i..€lie:t l.C.r:.:i:, b.hk!:.:rT :-:l_ :l.i':e:x.:t: aid:-ni: l':: lii Sepe:ti Cr::'dll!'r:
senL rias tnoonesra, terutama seni pa(aran untlr( wanrta, s!dah mempunyai sitat sriat Khas yang dapar
banggakan keindahan dan kecantikannya, karena itu sebaiknya kita pelihara selama mungkin sebagaisa
satriunsur kebudayaan nasional kita yang menonjol. Erat bersangkutan dengan seni berpakaian adalah s
ina n te ba tik, n ik3t, da texti nd Caba kes Itu su
b ka d seja k ia gcl bi h
bisa memberi rasa keban8aan kepada kita, dan bisa dikembangkan lebih laniut dengan me
8C la a ngka stri teksti tu lah babnya textil d p
iang gka Y.ng
Kebud;;Ean Nasiciir Indone5l;
Seni tari, sering dipakai sebagai salah sat!'-rsur penting Caiarn xal usaha merganTbangkan (ebr
i,!3sional Indonesia sejak zaman Tarnar Sis!'/a nremul?i perjuangan pendidikannya untuk menumbuh
perasaan dar kesadaran nasional antai. anai arak lndonesi3 pad? raman penisjahan Belaida Sif'at
beb€rapa seni tari di lndonesia, bak vang dikembangkan dalam iingkungan Gtana-istana (sepert da




murunva ridak diragukan iagi.
Senl musik lndonesia b€ikembang .rat sejajar dengan 3eni tari ndonesia, letapi disanrping itu dala
i--r,i mLrsik n6tional rndonesi! hrrui ad. 5!3lu te,"ipat Yang penting uniuk ieni musik pop lnJ"esia d:n
musik kiasik lndonesla. Keor.ra-duanya memeriukan sifat khas lndonesia oan mutu yang tinggl'




pa la I rf misa8
5 ket k
14
















Peran pendidikan seni secara tidak langsung dirasakan oieh peseta didk melalui pendekatan yang
:riifat nr!ltidlmensional, yang berarti melal!i p€ndldikan seni menumbuhkan d3n mengemb.ngkan ber-
::gai kemampuan dasar peserta didik. Low€nfeld dan Britlain {dalam Kamaril, 1998) menjeiaskan bah!^r.
. al!i keglatan seni, pesefta didik dapat mengembangkan berbagal kemampLran d.sar yang dibLrtuhkan
..trk be ajar. Berpedonran pada Lowenield 1L91a) "The otl. pracess help. the indilidijal qro\) .esthet calLl.
:?t.ept,rclly, jxtellectudlly, enasicnclly, .rcctt'. e 4 
"..d re.5.rJ.:lrl 9e:.r'. :eCerh:ne C:p:! diartikaibahwn
.:gatan seni dapat rnembantu rndrvidu daiam perkembangan esletlk. perseptual, irtelektrr2l, ernosonal.
r.y. .it)ta dan tekrik. Kecerrlasan peseta didik pad: das:rrnya rnarnpr cioptimalkan ne alui..-.nd cikan seri
'. 
-.: .ai jL :,.p.reo.r.p, ,r '.-: --. +-..:.la: re..'--6 ir:r.1.','.:,: ..6i u',i
9angemb:)ngan Fjsik.Dalafl l.etlatan r,/tiir siop,lrenraiip!:r pes.m. d dik.iapEl Cil(embangkarr mel:
ri kemampuan praktlk dan teknik seni. Ungkapan seni riemberi pemahaman secara Ltuh bahwa kekuatan
,4KE!(A.T L!Ai] PER.AN PENDID!KAN SEN!
D;iarr, iurikuiurr: ire.ir.jsis koiiireie,,5, i(u,ridias..i 2007) u-isebuika,r ,e.ia',8 petEeriiar pen.ii.likan
:_ !.1!r,, "P3:..lidik:x seni l.eli!,.r!i een,,r: hentrq !.:irr.r-1t.,lt:nC:ktlylt.5 fi:ir d:i.lf..r:-- k.1.,::!:::
:1:rvitas fisik dan cita rasa keindahan itu tertuang dalam kegiatan berekspresl, bereksplorasl, berkreasi, dan
::r.oresLasr melalui bahasa rupa. bunv. gerak dan oeran". Meialui oendldikan seni berbagai kemampuan
.:;:-.'::r'.'| ;:": | .'1.:i.:-.: .':.: .' .':'. :1'.'1. '::l ..; .: -:i ,.- ':-
::idldikan senljuga mengembangkan lmajinasi untuk memperoleh berbagai kemungkinan gagasandalarn
::necanan masaiah seria menemukan pencet:nurn dan IeKno o8r DaIU iecara aklrr dan menyenanS kan.
: . berbagai kenrampuan dasar tersebu! dapat berkembang secara optimal akan menghasllkan tingkat
--ooro1 4'"ros onci, rnieiqklJal \''dL'', odn rror"r.
Seiring den8an hakekat pendidikan seni tersebut dl atas, pendidikan senl mernilikl peran multldirnen
: ::a. Deran multilinqual, peran m!ltikultural.
Can
I
Mafudap S."i P.lhttj hn
: rang kesenlan yang paling cocok dan paling kuat untuk bisa mengembangkan Kebudayaan Nasional. Kita
r:eat lihat, bagaimana pentingnya peranan kesusastraaan nasional dalam perkembangan Bahasa Nasional
. :3, dan begitu pula bagaimana pentingnye peranan Bahasa Nasional kita dalam hal mengembangkan rasa
. i:atuan nasional delam masa Revolusi kita.
Seni drama yang dapat dianggap sebagai suatu bidang kesenian perluasan dari seni kesusastraan men
::<!p segala bidang kesenian yang lain. Seni drama lndonesia yang bersifat daerah banyak macamnya
-:iUrlt kebuday.an suku bangsa yang mendiarni daerah yang bersangkutan- Seni drama Jawa, Bali,
-r1bok, Banjarmasin dan l3inJain, hidup dalam berbagai bent!k cljantaranya seni pedalangan..luga ada
::.erapa bentuk seni drama yang bersifat konternporer seperti ludruk, sandlwara rakyat, lenorg.
Berdasarkan keunggulan-keunggulan yang dlmiliki bidang kesenian tersebut di atas, maka pendidikan
.:!.nian yang marupakan salah satu bidang studi di sekolah'sekolah mulai diberikan dari tingkat pendidikan
:ri-:r sampai pada tingkat pendidikan menengah, bahkan sarnpai pada tngkat pendidlkan tinggi. Adanya
-,:eri bidang studi kesenian yang dipelajari pada kurikulum pendidikan dasar maupun pada pendidikan
-:.ensah sampai pendidikEn tinssi befLrngsi unt!k membekali generasj muda dengan nilaL'nil.i bud:ya,
: :p serta pembentukan kepribadian yang diharapkan mampu rnelestarikan dan me,rgharg:i hasil karya
- -rrya bangsanya dan dapat mempengaruhi pribadi yang nrernpunYai relevansi terhadap pendidikan seria
r:.3t mewujudkan nilai apresiasiseni. Pencatuman senidalam program prcsram pendidrkan dapat difung
.:n !ntuk membantu pendidikan, khususnya dalam Lrsahanya untuk menumbuhkembanskan peserta dldik
:r,r menjadi utuh, dalam arti cerdas nalar serta rasa, sadar rasa kepribadian serta rasa sosal, dan cinta
:,r.ya bangsa sendirimaupur bangsa laln (Soehardlo, 2005).
iilaar {2004) menyebutkan bahwa pendidikan bLrkan hanya sebagai pusat belajar dan mengalar daianr
-..Zentan "intellectuol develapnent" lpetkembangan intelektua ) tetapi harus pula merup.k3n pusat peng-
:.atarr rran pengembangan budaya, baik budava lokai maupun buoaYa nasional, behkan budaya global.
::r sebab itu prograrn program pertuk.ran budaya lokai perlu dikembangkan demikian pula sumber-
:--ber pengenalan tersebut seperti buku'buku, media massa, program pro8ram televisiyanc menianlikan
.:i atan kegiatan kebudayaan lokal, nasional, dan giobal perlu ditingkatkan. Kerja sarna dengan pusat pusat
.-oLrdayaan seri dan budaya lokal perlu dipup!k oleh lembaga-lembaga pendidikan. Dengan demikian 3kan
:- r ah proses pendid kan sebagai proses pembLdayaan.
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halus) terpadu sesuai dengan kehendaknya. Pada dasarnye kemampuan motorik uatuk melakukan gerakan
."."o ioif, a".' p"*.," a;ik dilatih untuk memahami segmen tubuh sebagai bahan ekpresi atau kekuatan
fisik. Tubuh seb;gai bahan perlu dipahami karakteristiknya serta kekuatan kekuatan sinergi vang mempu-
^V"i 
tifr, a- keiuetan dinamik. Pengembangan motorik peserta didik juga dilatih mengolah kemampuan
koordinasi ke dalam gerak motorik denga sensibilitas secara total (penglihatan' pendengaran' dan kepe
l""n-rr*t Ja", *"tt"ian peristiwa atau karakter yanB akan diungkapkan terwujud keterpaduan dan dari
,".inc-r".,nt ,rnsui seni yang menjadi satu kesatuan (gerak tari, iringan' ekpresi/karakter' busana''tAiligtp""in 
v""d aen lain iain. Perlu dipahami bahwa dalam proses pendidikan. seni seluruh sesmen
t"p"f.r"" ,"a* dapai aifungsikan. Untuk melakanakan pendidikan seni dapat pula dilakukan kegiatan
."ngr*rr, r"ng"natiri. dan mensintesis melalui kemampuan berfikir' Halyang perlu direnungkan kembali
."f"]ri o.naia,Ln seni adalahrbagaimana untuk mengantisipasi memotivasi tentang: pengembangan
emosionalanak, dan pengembangan sikap sosial anak'
- p"ic;.l"ng"n Pe.s;psi.Kegiatan berolah seni d3pat mengembangk3n kemampuan sensorik peserta
d;dlk;;;;; ;";*ss,pi pene"rirn"n kehidupan melalui indranva' sehinssa kepekaan indra peserta didik
J"p"t f",t".U"ng i"ngan baik, kepekaan anak terlatih dan merupakan modal yang penting untuk kegiatan["Li"i o""t"" r.""i".an persepii, anak akan mampu menangkap atau rnerespon gejala-geiala peristiwa
V""Ci.rj"dr 
"*, 
V"r€ aihadapi saat itu, ditangkap dan dice'mati dengan totalitas iiwanya Oleh karena' itu
i".irpr"n pengetahuan perseDsi ini merupakan dasar bagi peserta did;k d€lam pengembangan ilmu









anak dalam kegiatan belajar'
Pengembangan Pikir. Aktivitas seni dapat mengembangkan kegiatan berpikir anak Hal ini terbukt
dengan kemamPuan peserta didrk dalam mengaktualisasikan pengetahuan yang dimiliki dengan menunjuk
kan keterkaitan dirinYa ciengan lingkunganrYa. !lelaiui kegiatan pengamatan (aPresiasi) iingkunean sekit3r
atau objek Yang dia liMt, maka anak akan mengembangkan kesadaran secara aktif, motivasi peristiwa ini
secara tidak langsung dapat berpikir kritis. D€ngan demikian, kecerdasan peserta didik dalam pergembang
an berpikir kritis rnerupakan dasar dalam kegiatan belajar'
- -e"ig".O"ng"n 
e.osi. Kegiatan berkarya seni merupakan ungkapan emosioral anak se'ara terkendali
yang da-pat ditatukan secara spontan atau terstruktur (terk€ndali)' Berarti gejala liwa paline dalam disadarl
i""i 
""1"f, 
nr"f"fr*"" ,indakan. oleh sebab itu, peserta didik vang mampu nrensungkapkan ertlosi densan
i.it J." ."*ur"f-,t"" im2jin3si, geg:s3n, be.plkir :ecara terbuk? 
'lan 
fleksibe! Enosi peserta didik aprbil:
A'1"-li,;*=', !erkelcjaii tiai belrar ai(dn me'rumbuhkan ker:ercjasao eTrosl Mensemhansi':n ies:rjrr"
.l:n 1..:rda::r .rc3: 5;r.g:i 'li5xiuhl':rn drl:i' k'eirt:' bcl:i:r'
Pengembangan Daya iipta. Kegiatan berkarya seni merupakan perwujudan kreativitas dalarl] pencipta'
an seni.lreativlias (dava citta) Dadz dasarnva mer!Dakan halvzns sangat Dentins d'lam oengemb'nPan
ir,, o""r.,rfun', dei_. tehr'.i.g;. );.na'k;',; "k;ii ineiiSla' ir;J; isr'gsii;i';ngan ireiaiaL;'' "rd'i!"
io"t"l" oia'tf. Peradaban itu iendirl merupakan hasil pemikiran yang kreatif-Pendidikan seni idealnva
mempunyui *"t, kuncl yaitu pengembangan kreativitas (rentang irnajlnatil' sensibi!it2s dan Kebebasarl
,r"trfiln"rnO"tl peluang kepada peserta didikdalam proses pengembangan kreativitas Kreativitas peserta
J,a'i 
",,"r,i', "gur 
r".pu mengakumulasikan atau menata unsur_unsur seni menjacii karya seni yant
i"rn1*'1. g.lalar mencgunakan alat atau bahan untuk menghasilkan produksidalam seni' Melalui kegiatar
l"rl.rv" ,"nl ltindaka; kreativrtas) anak marnpu rnenciptakan dengan rnengolah ketajarnan perasaan daf
lelnrmpuunl".plt<i.frealitlcreotiveouotientl'rangmerupakanlandasandasarkegiatanbelaiar'
- 
rengemAangan Sosia!. Keqi:ttr b€rolirh leni daoat mengembangkan sikat dan D€rilaku anak 
'jai;rn be'
soslatisaii aeneJn orang lain atau lirgkungan (dalam keluarga/masyarakao' Selaln itu peserta didik teimo
irvasi untuk aipat teroiganisasi atau bekeria sEma dan merghargai perdapat orang lain ata! karva oranE
Lin. siUp a"n p"rllar.u;i daiam pendidikan sefi dllatih Lrntuk peka terhadap kondisi sosiai 'ji sekitarnv'
,"tro aui., pror", t"t idupan seni (baik praktik rnaupun teori) akan !erladi komunlkasi dengan 'nasyaraka:
iJreui p"l"tu, penikmat bahkan penclidik)' Dengan kernampuan soslal pesena didrk dilatih untLr!
."me't,umi :eE.t: 5ituasi C.n kcrdisi YnnB di3lami 5ebagi'i h3l yang pcsitif (odversily qroi€'tl m'rupaka:
landasan dasar untuk mengembangkan kepribadia.r
Pangembangen Estetika. Kegiatan berkarya s_'ni rnefllpakan proses untuk mend?palkan pengalamar
a0...,r. O"ng"n mengolah kemampuan peserta dicik dalan. iienata uiisur Jnsi-i seili ireidasarhan l(cis€i
".i",i. l,f",.."oi.n 
d-ap;t d:cap: kesela.i5ar herpikir' 01'h sehib iiLr' per_i!r diken:ik3n r?n dli2iair'
tentang latai nelsk3ng budar-anva, agar pengembang'n p'resa'n k'ind'han dap'ttelallh' Pensalamar d:r
kegiati semaca|r inl, seiain dapat nlernperkaya pengalanran jiwa {batin) para peserta didik' jug'
.i]r,ar,.r,, .,,r",o, i:!nl.a'! tai.jafl?i lelrei':e:N 
'slttiir !;ii:'llliii: ril'i": DE''t'' 
i-'5i;'-e'::Li''
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tvdn"dd)d S tiP rlnj&dn
:..pesertadidikdiharapkandapatmenafsirkandanmengerjakansesuatuuntlrkkesadaranlerhadap
: - 
-,ikeindahan dalam pengembangan kepribadian yanB berbudiluhur.
)engembangan 8akat. Bakat seben:rnya merupakan kemampuan dasar Yang dim Iiki manusia sejak
:__ l. am konteks pemahaman seni bakattidakakan berhasil dengan baik apabila tidak ada upayauntuk
-:-i:.Lrhnya- Dalam proses pendidikan seni, bakat peserta didik akan tampak melalui kreativitasnya.
: a.. kreativitas diharapkan peserta didik akan termotivasidan berminat untuk melakukan kegiatan seni.
I _ _:ng dengan kernampuan pribadi untuk mau melakukan dan berlatih mengenal bentuk bentuk seni,
..- 
__ra peseira djdik mempunyai sikap terbuka untuk menerirna benluk-bentuk seni tersebut. Pada
.,- 
-,,a cenderung rnemilih mana yang paling lekat dengan jiwanya (disuka ). Dari per niwa (prose, in l3h
::.:: 
-.eseata didik bisa diam.ti.
::=r Multilingual
::_r merupakan bahasa, berarti pendrdikan seni bertujuan mengembangkan kemampuan berekspresl
: - t:. segala cara dengan memakai bahasa seni dan keterpaduannya. Peran pendidikan senl sifatnya multi
_:,: Melalui pendidikan seni peseda didik mampu berkomunikasi melalui beragarn bahasa (b3lkverbal
::.rnnonverbal),diharapkanju8amampurnemanfaatkanbahasarupa,bunyi,gerakdanketerpaduan
: co dberg, 1997) menyatakan bahwt seniadalah cermin hidup dan cermin realitas, lermasuk hid!p dan
:: :s anak (peserta didik) dalam senlterhadap bahasa estetika dan simbolis, yang marnpu menghadirkan
: ! : :raan terhadap suatu keadaan tertentu.
:.ndidlkan seni mempunyai peran untuk mengembangkan berbagai korLpetensi dasar yang dlmilikr
.;-':, didik dalam kegiatan ekspresi seni. Peran pendidikan seni yang bersif.t rnultilingual secara integratif
: :,:: j pahami melalui beberapa media yaitu rnedia eklpresi, konrunikasi, eksplorasi.
vedia Ekspresi. Bagi peserta drdik halyang terpentrng sdaiah kebebasrn mergungkapkan perrs3anny.
I i ;:n berekspresi akan selalu terkait lnsur: emosi, pikir, imajinasi dan kegiatan_kegialan yang tanpa
i-.erhatikan apakah pengungkapannYa itu diterima orang lain atau tidak. Sikap kebebasan dan kepuas.n
: ,::: mendominasi pribadinya.Sebagai media ekspresi, peserta didik dalsm u.gkapan seni betul betul perlu
-.-ahami karakternya dan mampu mengutarakan gagasan yang irgin dicetuskan melalui bahasa seni
::-:'( tari), lrupa lukisan), aerta keterpaduannya berbagaibahasa seni.
Media Komunikasi. Media komunikasi dapat digunakan sebagal media pendidikan seni, komunikasi
, r:': peserta didlk dan penSsjar ata,r o.ai8 larr. romr.il':si :drl:h 
'rat! .ar: r.t!L t'eihutr'Jng.n d.ltrm
. :ri ie,ie,riir kepacia urare ld;rr. Daianr i\., 
'u,rik;si ieitjdp;i !Ljui L,iijui per,eiiiUi !,era ,. 'r !rcrd,.1{.i':.r!! L!98:12,1) Lr.l.r lfree: !(c-r:r':.,.i :.:' ..::.i dlt::i't:lk;n .:l' i..::::g
:._:ipt. seni berupa gagasan (ld€) estetik y.ng diungkapkan ke daiam simbol gerak, bunyi, rupa d.n peran
:: .T bentuk lmimik) waiah. Pesan tersebut dltulukan keDrda orans laln atau Denqhavat lDenikmatl Suat{r
' ,r I .,..
Simboi slmbo Ve.bal/.o.
6amba.1.skema ProsesKomunikasiS€ni
ld-.dia BermalrlBereksplorasi. Bernrain mer!paka. kegiaiair yrrlg dllakuk.n Lrntuk lendapaika. kese
'rigan tanp? 
'remn,"rhinrngkan hasil akhlm)a Duii? lnak dinYala(an (et,a8al d,iria berr:aln, nrela!r,i
::rma r (bereksplorasrl anak dapal rnemperolen pengetllruan ie.tafg o'rnia di sekitarnla {ilurloci daLrrn
.:marll, 1998). Media bermain (berekspiorasi) dalam senl beiupa kegiatan berekspresi p€serta didik merg
-,.sr;pii;ir BaE.j.ii,ly.. i).1.:ek: i:'nrniiv.sl de,;.", Bi:., i'., _ {i..,.1._1.'r.r6_.,.k_3.,nitiilie,:-
3r:g fid!-rkung alat rnusik sebagai pergirrng da. .']'Lpa 3tair perar selJ.gai ke!e!'paC!annv. Pada Casar!'va
,.e.rnain (befekspiorasi) dapat membargkitkan kesenafgan qrlrit .elalar taCa neserta dldik ierhadep se.l.
lalam proses, pese(a didik bisa firenirlr setelah dia mengamari objek sebagai peisepsi. S€telah itu
. 




(rur:. e:rar, rrnii, dan
',iengirirn Pesan
mewadahi, untuk membangun kondisitertentu delam kegiatan yang dilakukan bajk secara individu maupun
kelompok {kerja sama).
Peran Multikultural'- 
*"i"iri o..a,o,l* .eni dengan pendekatan multikultLrral menurut Gvorgv Kepes sebacairnana dikutip
of"n-ii.f,". irgzst dikatakan bahwa sifat multikultural berperan mengembangkan kepekaan sosial anak'
.""-"rL, l*r4"." akan adanya perbedaan dan keanekara8aman budaya Pendidikan seni dengan
;;;;;,;; rr; bersifat multikultural adalah menialin, mensharsai' dan menumbuhkan rasa ban€ga
i"ri.il" *rj-"i* ,rdaya yang pluralis, baik budava Yang dimiliki maupun budava orans lain Paradigma
,""* hii"n Of."rb"^gkan 
' 
aalm pendidihn seni multikuttural hendaknve bisa berkembang seiring
ddJ;"k a"n f.rae;an latar belakang peserta didik sebagai pribadi Yang belaiar bersama-sama'
f,""i"k"t" *frg me;ghargai toleransi, demokrasi dan hidup ruhn dalam masyarakat budaw yang
majemuk.
Mrrtikulturalberarti keragaman budaya yang dimjlikibangsa lndonesia' Keragaman diharapkan menjadi
a"r"a'O.r"rt"* lr"rta lnd-onesia, mengingat bangsa lndonesia memiliki keragaman etnis dengan pola
iJ.iii""rirrnu u"ru.aa-beda yang dapat mengancam keutuhan bangsa oteh sebab itu' peran pendidikan
sJ Vane tersifat multikultural bertujuan menumbuhkembangkan kesadaran dan kemampuan berapresiasi
i"ri#r" n*"r".", lrdava lokal dan global- Diharapkan dengan kesadaran hidup akan terwuiud suasana










PENDIDIKAN SENI MASA l(INI
Persoalan Pendidikan seni Di Sekolah''- 
O"n*.""gnoo"o, 
"ra 
giobalisasr industridan perdagangan bebas' berbagai negara di d!fia termasuk
lnCo*si, UerUJnal diri mempersiapkan sumber daya manusianya' llmu pengetahuan' teknologi dan senr
menjadi perhatian utanra dalanr upaya pengembangan dan penguasaannYa di masa datanS' Salah satLr
',.",j" ,uns a,fulutun :dalah dengan melakukan perubahan terhadap kurikulum 
pendidikan dasar dan
;;;;;;"t..r," nas,onal serta memberikan keleluasaan kepada daerah daerah untuk menerapkannva
."rr",i""*" a"CO, arerah setempat. yaitu dengan memanfaatkan kurikulurr1 muatan lokaL'
Secara"nasional, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi meniadi prioritas !tama dalam kurlkulum
=h"gsl;ri" p"r"j"t"". l'4:ten'atike Can IPA nendap3t perh:ti3n d:n 
pcrsi vang kh'rsLrs d3lam kurikul!n''
a""rii ."",.4t,.*. 
"eire'aPa 
mata peiai-ran i'in vang 
'iianss'p kurarrg berrarriazr i)aei FetkemiranBan
';-.:n +!:l. r;t,: r::: t.l;ia.a. !Erg i'rtiiggiik:r i'i'ebrrr :d'l:'1 P'rdi'rila: t"! S'ki)lah 'ab:re_'




-""v"babkan makin teroinggirnva ben'lidikan senidalam Dercaiuran 
lkomnetesl) antz'
i-ia iei;l;,.r,. M!i;i,ai i,;i iiri, ur;1ig iu; pi,n 'Ieiaki'kar a'iti:ip;si /ang r;n;;i ii'Liiaiiiik't- lr;t;'; ' "i'"
t"=JrnJ"a"f,n*, *"dangannva kepada mata pelaiaran vang lain: les' kursus aiau studi p€ndalamannva'
otit seouglan guru dan orang tua menganggap pelajaran kesenlan atau pendldlkan seni sebagal pelajara'
I"""-."-",i1" i""t"" dimasulkannva ke dalarn pelaiaran ekstrakurkuler' dan bahkan dijadikan peman'
keutuhalr suatu rangkaian i<Lrrikui!m umum (enapa inibisa terjadi? Penyebabnya' mari kita simak sebual
;";;;;i."; y"", diberikan oleh Haiar Panradhi, MA' salah seorans penulis buku Pendidikan seni var3
l."r"Or*"" U"h*" *iarah perkembangan pendidikan seni di lndoresia rnengalaml gelombang diskrsidar
oer.lebatan antara guru seni. pakar senidan pemerintah
";.--;;.; ;",; n.'"ngt'u,apLun k'praktisan penrbelajarannya karena il;;nggan sencidik;r !en sebaE
bagian'mata peLiararr pilihan Dengan anggapan seperti itu pembelajarannYa diorientasikan kepad"
peLtinan t<eteramp lan berseni. siswa di3jak membuat gamba'' !nevanvi' menari densar rnetod'
meninr atau mencontoh
2. Sementa€ para pakar pendidlkan 5enl lebih ldealls dengan inendasarkan pendioikar 3eni padr kcnse!
keli"laai, pesan kenegaraan, maupun kebutuhan masY'r3kat' Ha! ini tamf'3k pada daE2r te b'
";u,-an 
s.r,i ,dalan e:latika. SelanjutnYa, perkembangaf !stelike riClkaitkarl denEan perkcrbt'ga'
[i1","". a"" k€bLrtuhan mental' serla perkembangan iis]k \rang didororg ol_'h keterampilzn iisr
:. ij;oa porlsl ya"g ialri, pemenntah mengneniaki p'nsidikan !'niyan€ clrn'a5'riiii3n t' r;la'n iiu'iKui!-
- 
,*,., n,, piar-o.rornvu meiLrpakan riir: kesatLrar denga' tirjrai ktregEr::in ii rlana seri ::r'a:'
bagiac dari penalarnan masYarakat bernegara' 3ehingga pe'ilak! pel,didik'ii i!id3k te'ke'(ali) b€'
orientasl menvukseskan pembangunan' Sisi negatif darl pembelaiaran inl siswa:khirnya dlafahka_





Mnhadatn Soti P.t nJulan
::rmasalahan lain juga terjadi di lapangan tentang pelaksanaan pendidikan seni dj Sekolah, khusus
- ,.. pengembang kurikulum pendidikan seni di Sekolah Dasar. Persoalan dihadapi adalah bagairnana
:_:-.ang program pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh guru kelas yang kurang memperoleh
:::: i3i khusus dalam berbagai kegiatan praktik & studio. Kurangnya pengetahuan terlrtama tentang
: ::3 dan tujuan menari untuk pendidikan, baik dari pihak sekolah, orang tua murid, siswa bahkan guru
i r' dalam merancang programpembel.j.rancendrungmenjadikurangkreatif. Permasalahan lainnya dari
:: :rahek misalnya dalam peJajaran menari di Sekolah Dasa., siswa disuruh untuk menari tarian yang
::_ 
_adi yang terkadang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya, bahkan shwa tidak mengetahui
- :. _: iari dan gerak. Padahal dalam gerak banyak mengandung arti d.n makna dimana guru secara kreatif
::::: menghubungkan dengan nilai-nilai kehidupan sis'.^/a secara luas.
:.rdasarkan paparan dl atas, menuniukkan bahwa persepsi orang tentanq pendidikan seni masih
:: r::.. Kelihatannya perdeb:tan tentang pendidlkan seni yang kurang menguntungkan segera di akhlri.
::i i.ya kita berupaya menyrdarkan bahlva kehadiran pendidlkan seni memiliki peran yang sangat mulia
,. renumbuhkan dan mengembangkan indiv du pesena d dik dalam rangka mempersiapkar harl depan
:: samping itu pula s€bagai sarana pe estarian aset budaya. Oleh karena itu pentingdiadak.n inovasl
:: :_ bldanependidikan untukmemecahkan mrsalah pendidikanseni.
-:De I C04toh Pembel
-:,asi Pendidikan Seni Di Sekolah
:encaturnan senidalarn program program pendidikan dapat difurgsikan untuk membantu pendidikan.
-:-lnya dai.m usahanya untuk menumbuhkembangkan peserta didik agar menjadi ltuh. dalam arti




-an, melainkan nrembenluk pribadi y.ng apresiatif dan kreatii meiaiui pensaiaman berolah seni.
:-; ^B (dalam Elindra, 2011) mengatakan bahwa pendidikan seni bertujuan urtuk mengembangkan
::-;.1ahuan, kepribadian dan keterampilan,diselaraskan dengan perkembangan fisik, mental, dan emo
:-: anak. Lansing juga menyatakan bahwa iingkungan dan kebudayaan sangat besar pengaruhnya ter-
:::, kemampuar dan perkembangansenianak. Apabila kita mengadakan suatu inovasi dalam pendidikan,
::- ratunya harus memperhatikan kurikulum yang sudah dirumuskan. Kalau pendrdikan diperb.har!i,
_ 
..: s!dah barang tentu (otomatis) kurlkulumnya pun harus berubah. Pada kurikulurn 2013 pernbelajaran
i:r.l,h Dasar m,pnqeLrnakan reharik rernr.lr D:rres /201a1 menvebLtkan bahwa oemhel2jFran temitit
. ::a! aciaiah proses pembe iajrran yi!ri8 rengirrieB,:!sikar berb:gal kornpetensi aa.i berbirBai raia
:: :..ar (kurikulum lintas bidang) dalam berbagaitema yang mengaktifkan peserla didik balk da dalam
:::1nr€nqemb3nqkandanmembentuksikao Denqetahuan dan lete,amprl:n Deserta drdik. Mata oelaiar
: ,..1 budaya merup.kan pelajaran yang masuk di dalam tema dan sub tema sesuai dengan kornpetensr
' .'a .l:l:rt.f;: i.r..5!rr
Pengembangan materi pelajafan dalarn pembelajaran tematik terpadrL dapat bersifat v--rtikdl dan
: :.mbelajaran Terpadu vertikal
;._3.mbanCan materi secara vertikal pada penrb€lalaran terplsah me.npunyai arah rnateri yang dikemas
.::ra nrendalarn tanpa melihat keterkaiien dengan materi pelajaran lain. Hal ini berbeda dengan penda-
._ rn rrleri ve.tik.l y;ng r!rdrpli daEiir penrbelajaran tert:drr, lnaleri ir .l.lpat rlikembzngkan be[n.
:-(an stuasi kelas. GurLi Capat rieneranBksn pela.lara:. se.ara detail dan l€ngkap beroa5ark.n.rnclan
:_:kie. dar rincian langkah-langkah ya. LlntLrk menerangkan materi irig!ru d:pat mengaitk;nnya dengan
: 
=:€rapa rnata pelalaran yang memounyar kesamaan ide, terna, rnaup'.rn teknrk Denyelesaian rnasa ah.
I r3wah ini terdapat ccntoh pengembangan materl pembelajai'an terpadu !ertkal anta.a pembelaaran
r.: Rrrfa, Tari, ivlusik da. llrami atau lheater paala kela! 6 Sll paaia l(esempataf in gururemilhpoko!
::iasan: Apresiasi Senr Tradisional Baii. Pokok bahasan ni akan ciilai{sanakar sekaligus ber!rutan eaian'






Motif Keke.anSan adalah motif dedaun.n yah8 serins di!kirtan atau dipahatkan pada panet dindin6 atau tambahan
hiasan di atas pint! masuk rumah orang Ba i. Motif ini berupa kombinasi sambar daun, batang dan bunga. Bentuk
dasarnya seperti tangan yang sedang membuka tebar. Jika selarjutnya seorang BUru akan menje askan bentuk ranear
yang terbuka lebar tersebut, pengetahuan anak diarahkan kepada gerakan ta.gai da am tar an, misatny.: geraka,r
tanLon penari yang llwes seoranB penari Legong (eraton. Gerakan tartan ini dtunjukkan daam bentuk tangan
memb!ka seda digerakkan secara luwes teo ah bentuk daun yang menibuka-meiambaitediup oteh angin. penj€ asan
iiformasi dianjutk.i oeh sur! dengai membert .inga. iustrasi mustk tari Legong yang lenbut iamun diiamis.
Korelasi antar materi pelajaran bidang seni ini dikembaigkan asi ketika harus ftembe.i kejeiasan metatui cortoh
drama tr.disi Bali Legong ( asik deng.n rata rias dan busana serta cerita te.tang kecanrtkai seorang putri keraron di
salah satu Keralaan di Ball. Penjelasan EUr! ini .kan sangat menark karena, siswa dialak berper.n aktif meauperilal!, piklran maupun rasa dan juga me.saktiikai se uruh komponen jiwanya untuk bekerta
Dalan praktek berkesenian siswa diberikan tugas yane berifat nenyeuruh daam bentuk praktek berkarya seni
curu dapat memuial dan rangkaian penampilan yang pertarnanyrj yaitu materi pembetajaran Seii Rupa. Terlebih
dahulu su.u membe.ikan 
€ambaran sobaL tenrang beutuk daun, untuk mcne,rangkan bentuk daun teBebut
dika tkan dengan be.tuk tangan: diberikan contoh tansan gLrru rendirj.
' Ketka memberl contoh cerakan tangan, guru dapat metanjutkan densan menggerakkan langan yang gemulal
6emb.yangkan seperti gerakan daun rerriup angin Logika berpikir gerakan yang gemulai ini disambar denean
r ,..- ,, E a, r_8 n 6'rao. 'a- (.a',
s!ara tersebut dibuat berirama menladisebuah musik irinBan. Akhirnya gu.u mengembanskan de.Ban menBisisu.G
deigan .ada dan ir k serta me anj!rka. dengan t. nsan musik tari LesonC.
Conto. pembeialaran d atas adalah sa ah satu bent!k terpadu mate, pernbelalarii Se. R!paia.i MusikdanDr;rna
yang dlkenas dalam satu kal perte..uan
b. Pembelajaran Terpadu Horizontal
Pengembangan materi pembelajaran terpadu horizortal dilakukan oleh BUru dengan cara menBgabungkan
beberapa mala pelajaran seperti: perbedaan materi dalam tintas bidang sesuat dengan akselerasi belajar
sisw.. Sernua mata pelajaran l€bur ketika seorang guru sedang menjelaskan materi petajaran rerhadap saiah
si!u topik atau tema belajar. Pada saat itu guru hanya menjelaskan permasalahan cara dan teknik, kemucii
an siswa melanjutkannya deng.n diskusi dengan tenran dalam kelompok,ketompok. Diskusitersebut diarah
k.n kp.rd: n-ormasalahan vrns:.1: dal:m mata n6tajar;r t(Frtakes./KTK Be.ir,,r <ph!ah !^;rnh ^.r,bet:,ir
:n t-arD.du horiTonrai untuk bi.j.ng Senr RLroa Tari d.n M!sik.tenpan toDrk ltpma) rema.v, ka BLrrin rjnr|t
keias 4 5D Cigam-barkan pada tabel 2.
Tabel.? eontoh Pemhelajaran Ter adu Horizontal
(etika anak'anak belajar Sal.s, guru
menie askan oerbedaan bu an Can
natahari. liformasi iil dit!njanC
densan be ajar sejarah (enab a. dai
Perist wa a aD vang ne.iirp.
rahasla b!la. yang.rlk!njuiCi ol.rt,
Ket ka bula. pu.nama,
me.eka terl har se.arg
in
2A
Fada av",al.ya, g!ru SD tersebut mungkin tidak menyebutka!r jen s mata peiajaran ,/ang akar cl alarkan. Tiba
tiba saja guru rnenceritakafl tertang kehld!pan bina!arg malam. Sedikt guiu menyinegung t.pik iersebui
deri sudut pandarg m3tefi Sains, yaitu texta.g perlalencn planet butar ,y'dng secl:r1g.n€rgetrtlngi bumi.
5eperti diketahui bahwa peristiwa ma am dan siang hari yang dirasakan n anusra :datair kerta bLtan yang
.nenge !llngi planet bumi. Dariputaran brlan Can bumi inipltaran utam;ira adrtah mergelitjngi matahar
Ssieiair liLr guru iapai,neiarjulkar deng:I nro,rerangk.r perjsli\l,a 6.iaF ca1 ierirrjg yinE ctkaji i€yrar
.enbelatar:n lPS. Berikirtnya gt]iir merniita s!5\,!,a m€nggariibar dengar t.fik ',BrhaEt:rr.y'a ti!( T;nr, Ketika
iJulan Purnama _r-erbit." r-rntuk lr1enj€taskai nuansa ra an1 bulan purnanrs, guf! te:t.bih iiah!lu clapat
menanyakan kepada slswa rentang hewan apa saia vang mLrncul ke ka butan purnarna Catang. pertanyaan
Eriii! tersEi,.!i lrga dapar: rib!iii,:i i!!iii;ai ita|l:biiEn r-jerg3r': i,ia:i, !j:rng aia ::ra-j A:rai:i:: iir:rrar:tr
]hnnd.ra Slni pdlnj dn
r-,ung hantu dan yang lain. Ketika menjelaskan beberapa sifat dan perilaku binatang tersebut guru
-enirukan gerak binatang. Xem!dian, gurLr m€ngiringi gerakan penampitan tersebut dengan lagu yang
:.-rudul r'Bulan Purnama."
:_gkah selanjutnya guru dapat meminta siswa melanjutkan dengan menyanyikan lagu tersebut secara
:.-sama-sama sambil menari. Oi akhir pelajaran, topik tersebut dikembangkan guru sebagai nrateri mata
:: ataran Menggambar. Secara garis besar penampilan guru tersebut dapat digambarkan pada skerna 1.
Skema l.P.mbelajaran Ierpadu Horirontal
-cvasl lain pada Kurikulum 2013 adalah pada jenjanC SMP dan SMA atau yang sederajai petaksar.an
:::r pembelajaran men8gunak;n pendekatan ilmiah {scientific opproach). proses pembetaj;.an pada
. ::k.ran inl menyentuh tiga ran.h heiaj.r, yaltur sikap, pengetahuan,.lan keterampitrr R..ah sk..
ni,t:,a iiiiira:
:_::.BkLro s'.rbslan!i!l:'r nater! aiar agai..,ak didik "r-:h/r !raCai$an2" :eda.g|?n.-ari?a..:ng!i2hrrn
:_ 
-:ngkup rransformasi substansi atau materi ajar anak didik "tahu apa". Hasil akhirnya adaiah ctiharap
_ :iienr otdtk mampu nielakukan penrngkatan oar kesetrnbangan untuk menladt manusra rranq !a : lloll
: :.-r aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pendekatan ilmlah \scientiljc approachi
. . pe.roeiala.an .neiai!i tnuses ,r er,gafiatiT menanya, r.encoba, rei,ari'r -a,i nrerigru,n!rrtkisiktr,
_ : -:resentasikan).
- 
-ioh pen.16pan peiidelaian ji,e,iiri. oada mata pelaj6ran seni L,i,daya {senitari), siswa ak.n inei, -
:::- materi tentang memperagaka,r teknik geraktari kreasl tradisi berdasarkan level, ternpo dar dii..;
': ::r.k sesuai iringan. Gamb3ran penerapan pendek.tan scientilic dalan Derrbetajara!-r seni tEii
.. 





1 Gur! nrEns€.ek aeadaan re as da am keadaan beE h
: aLL ieakulait;gia.:itEmbukaandE.sai ienberi j,irii jrtait!t.;r.1.
:. cuftr fl.ny.mpaikan tuj!an pehbe.r..e.
a. G!r!nencoba hEiEU ass.dikittentangma:eri5ebel,rmNva!an€ ber[:ran
rvlak5u.l kegia:an niadalah !.tJk menEcnnE ko.sernasip.sErtr da k re raier !aiE.ria/r.raitr.
!3anirnE n lLaa r "!! reiy.!la. p.s.!tr dd ! s.rara fi!!l a!!r ,1eil3.s.rrra i:: !.r.:,tr.!1rf
tenane sup3ya l€llh mldah lonsenrrasl, sedangk.n secera menta adaEir b.gatm.n; h,-rgararrkan
n.nbip.s.:t, d d k.!iava sia, be alerdai nener na oe alar6i.
I s.leirnL siswa r.e.eniali, guru member €. arahan arE sal; iaigp.r u ! ;ra s !I Pe.be:jann dia,raidengtr. n:ih3i !ie. t:,raiEan karyr.?:l !3.9 reipl,r,ri;:r-.r flaiE
3. Meiharkaryaaanl eai dari tayangan lideo, siswa mengamatisecara ndilid! arau !e.i.ihpok
liemb.lajaran diawa i dEnsan me hat kar.ra iar da.i berbagai aed a, aisa nya vda. paaa regi3ier
ipr.::.:i k.rr6 !ni, glru b.iu:.ira rnenglja[ iL:ieri. iirlr( u.ilr::r.i,i.::ii ini:n iaqi i:ri ,iii,
d puta. Sisv/a dlmihta nensamat sal an kary6 iar ierseblr secac indilidu, aiau bErk.tom!oi<. 5 Na
27
aoresiaisi karva tari, suru berusaha mengajak peserta didik untuk m€ngamati sajja. karya ta.i yang
diputar. Siswa diminta mensanati sajian karya tari tersebst recara hdividualatau berkelompok. siswa
digug:h rasa ingi. tahlnya dengan ditanya dan diminta untuk memberi komentar pada karya tari
tersebut. Gu.u juea mencajak pesena didik untuk bersyukur karena ne8ara kit: memiliki kekayaan
1 Gur! membenkan petanyaan dan meninta komentar dari peserta didik tenranB hrya tari)3ng
baru sira disaksikan.
2. G!ru menafya r€ntang ha halyeng per u d amatiapa telah tampak dalamtayangan videotari
3 C!r! mencobs mendekari siswa uiuk membe.ika. notvasisupaya 5isvra mencoba mehberikan
p tsyangar v deo tarikreasi
1. 6uru he.eajak peserta didik lntuk menBid€ntriikasi Cerak, ruang, wahu dalam menari vang
d tayanBtan dalam !id.o tar treisidai i.r wadE ona
2. Sswa mehbaca dari berbagaisumber belaja., d anjui[an mengh tabe perbedaan unturunsur
d3lam tar kreas danraritradsional
3 (eslatan dlavrali d.fsan memb.gllai lenbar keria kep.da semua p€serta didik untlk m€ma.du
meicari nlo.mas dari berbag media dan rlmber belald xerkat denean mateti yans aka.
d pe ajari. Kegiatan rn nerupakan .ontch pe.erapan pend.iratan saintifk yartu hengoah dan
menaar Daalam men.sri eerak ia., peserta drd I diarahkar saib berdsklsi tebagar
mentasidaripeneraprnpendek.t3n jcR, an meiakuk,n lo sboras
1 siiv/a henyalikan atau m€.presenras kan unsLrgerJktar:berdasarkan ruang, vraku dan t€naga
, sis{-. m,"m.er.etrt.r !.r!r r.rrL irr rrne b:.,1:jai[ai !?ia, !rir+ C.i teFrla yang tin]pat
dalam bud.va masyarak3t selemFat
r 6!ru meminta Feserta d dik unruk meng!ngkdpkan konsep tari berda$tkan Lnsor ruan8, wakt! dan
tenaea yaneie ah d konsrrL[s oLeh peteriaddik
b. Peserta didik dim nra !nruk m.njeastan .ontoh perbedaan tari kreasi dan rrad sional, yang ada dl
nrasya..katsetemPal.
c. G!r! menotivasi perert? a dik !nrul men nekalkan pe ahamannya dan memperaga[an tentang tar
dl rndones a, yang telah dipe ajar b3 [ dari buk!-b!ku pe ajJran yans relevan alar s!mblr informas
d. O!r! m b.. t.n n.b..ar; j r!: i ni.rr:i taig n.rkaitan d.nErn raieri r6n6 i.l6n dipelaja l il.h
,EtEiid; nii\, ircrriuniin nriL E,,iri.!!rrirLl;iiuniuiit,E,ts.ilreJjinrttiiuji.rsELui.G!r!ldpdt
m€fveburkan beberaoa akser .ramai da an ntern€tvan! d.Dal dicrr oeh peserta
didrk, s€baSaipeean.ins= ra:: rngtLlah! pe5?.ta did L
Pendidikan seni meliputi semua bentuk kegiatan tsntang .ktlvitas fisik dan ciia rasa keindahan. Aklivita:
r.tk.l3h citi raq3 kEind:han ltu terl!?ng dalam r.eq!?tan hereksDreri- herelrsniorrsi. berkreas!. da"
berapresiasi melalui bahasa rupa, bunyl, gerak dan peran". Melalui pendidikan serl berbagai kemampLrar
iasar manusia seoefti fjsik, perseDtual, pikir, emoslonal, kreativitas. sosial. dan estetika daD;t dikembang
kan. Kurikulum di sekolah saat ini mengamanatkan e3ens penciekatan ilrnlah (scientilic appraach) dal
pembelajaran !ematik terpadu. Pembe alaran merupakan proses ilmiah, oleh karena itu pendekatan llmiai
ilivakini sebaeai titian emas peike,nbangafl dan peu_Benbangan sikap, keteranipilan, dan pengetahuar
peserta didik. Begrtr puia pada nroOei p€mbelalafan !emaIr( terpadu rnembantu srswa se.ara !ncjrv!dLr2
ataupun kelompok aktii rnencari, menggaii, dan n']enemukan konsep keiirnuan secara hoiistik, bermakna
cran autentlk. Pembelajrrrn berpenoekatan il-:|l)ah iscientific.lpproacr,).lan tematik terpadu daram maI:
peajaran seni budaya menuntut guru kreatif uniuk 
'Iernpersiapkan pembelaiaran atau nerercanakaf
pembelajaran atau pengaiaman belaiar bagi siswa. Guru kreatri lLrga dih!tLrhkan untuk nremilLh kornpeien!
dari berbagai nrata pelajaran d3n mengaturnYa aga. pemhelalaran menjadi lehih hermakna, menarik
nrenyenangkan, dan utuh.
D
1 Peserta did k diberi tayanBan Lagitentane tar trad sonal, siswa mengamativideo tarirradlsio.:i
sebaga bahan reierensi
2 Gur! berta.ya kepada siswa t€ntins tar apa saja yans d l€tah!i, sswa oengeksplor pensetahuan
r. Siswa mengdenirkasi Eerak tar yang tercapal padi budaya masyarakat seiempat (b€n.i,
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